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GEORGE FOX UNIVERSITY" BRUINS" 
2001 BASEBALL ROSTER 
7th update: 03/14/01 (Evjen now #9, Anderson deleted, Otis & Russell have switched #s) 
(Numerical) 
No. Name Pos. BIT Ht. Wt. Yr./El. Hometown (Previous School) 
1 Ryan Brown OF RIR 6-0 175 Fr./Fr. Kingston, Wash. (North Kitsap HS) 
2 Ryan Dearinger 2B RIR 6-0 190 Jr./Jr. Vancouver, Wash. (Tacoma CC) 
3 Stephen Donohue OF RIR 5-10 185 So.!So. Gresham, Ore. (Sam Barlow HS) 
4 Glenn Boss p RIR 5-10 178 Jr./Jr. Beaverton, Ore. (Clackamas CC) 
5 Paul Gramenz ss RIR 5-10 170 Jr./Jr. Sequim, Wash. (Sequim HS) 
6 Mitch Sheppler OFIP RIR 5-10 155 So./So. Portland, Ore. (Madison HS) 
7 Matt Petersen IF RIR 5-10 170 Jr./Jr. Eagle, Idaho (Eagle HS) 
8 Luke Wolf 3B/P RIR 6-0 205 Jr./So. Boise, Idaho (Blue Mountain CC) 
9 Logan Evjen p RIR 5-11 175 Jr./Jr. Aurora, Ore. (Clackamas CC) 
10 P.J. Pardee OF LIL 5-10 185 Fr./Fr. Central Point, Ore. (Crater HS) 
11 Mike Beck p RIR 6-0 185 So./Fr. Livermore, Calif. (Granada HS) 
12 Kevin Tucker 2B LIR 5-11 160 So./So. Forest Grove, Ore. (Forest Grove HS) 
13 Brody Wilson p RIR 6-1 185 Jr./Jr. Eugene, Ore. (Sheldon HS) 
14 Paul Andrewjeski p UL 5-11 180 Sr./Sr. Vancouver, Wash. (Mountain View HS) 
15 Damon Lorenz p LIL 6-2 200 Sr./Sr. Gaston, Ore. (Chemeketa CC) 
16 Jake Johnson OFIP UL 6-1 200 So./So. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
17 Cory Dixon p UL 6-1 190 Fr./Fr. Springfield, Ore. (Thurston HS) 
18 Michael Halverson C LIR 6-0 195 So.!So. Redmond, Wash. (Eastlake HS) 
19 J.D. Russell IF RIR 5-11 185 Fr./Fr. Mountlake Terrace, Wash. (Mountlake Terrace HS) 
20 Joshua Sargent lB B/R 6-3 205 Fr./Fr. Oak Harbor, Wash. (Oak Harbor HS) 
21 Matt Sievers p RIR 6-1 180 Jr./Jr. Albany, Ore. (West Albany HS) 
22 Aaron Bliss 3B RIR 6-1 180 Sr./Sr. Hillsboro, Ore. (Lower Columbia College) 
23 Grady Shaver OF UR 6-2 165 Fr./Fr. The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
24 Travis Maffey OF RIR 6-0 180 Jr./Jr. Boise, Idaho (Blue Mountain CC) 
26 Jeff Otis 3B RIR 6-1 185 Fr./Fr. Redmond, Wash. (Bellevue Christian HS) 
29 Greg Dombek c RIR 6-3 197 Fr./Fr. Vaughn, Wash. (Peninsula HS) 
30 Eric Bell lB LIL 6-2 210 So./So. Spokane, Wash. (Spokane Falls CC) 
34 Seann Hammon 3B/P RIR 6-1 195 Fr./Fr. Port Orchard, Wash. (South Kitsap HS) 
44 Kyle Langeliers lB RIR 6-1 205 Jr./Jr. Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill HS) 
Head Coach: 27 Pat Bailey 
Assistant Coach: 28 Derek Birley 
Assistant Coach: 34 Reed Rainey 
Assistant Coach: 33 Mike Thompson 
